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lunedì ore 11-14 aula 3.3 A 
PROGRAMMA INDICATIVO DELLE ESERCITAZIONI 
 
 
26/09/16 Presentazione iniziale del Corso e delle attività di Esercitazione. 
Suddivisione degli studenti in gruppi.  









Analisi territoriale: lettura delle componenti urbane del comparto di studio.  
Analisi del sito: individuazione di potenzialità, criticità, ecc. dell’area di intervento. 
Produzione di una tavola di sintesi contenente le principali informazioni e osservazioni 
(di tipo fisico, funzionale, percettivo, ambientale, normativo, ecc.) derivate dalla 











Impostazione strutturale dell’idea progettuale: confronto tra obiettivi e vincoli 
analizzati. 
Stesura del Meta-Progetto: produzione di una tavola che illustri adeguatamente gli 
interventi proposti tramite planimetria, sezioni, viste aeree, schizzi concettuali, 
parametri urbanistici, ecc. (formato A0 - scale indicative 1:5000/1:2000).  
Approfondimento individuale: produzione di una tavola personale, per ogni studente, 
su un tema specifico a piacere (formato A2). 
 
 
 
 
 
 
